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Editorial 
   
  
 
A Revista Percursos, nesta edição, tem como Dossiê o tema “Informação, Memória 
e  Sociedade”,  em  uma  perspectiva  institucional,  cultural  e  social.    O  primeiro  artigo 
intitulado Estudos da memória: em  foco uma discussão  teórica da  importância de suas 
diferentes  abordagens, de  Letícia Gorri Molina,  tem  como  contribuição  uma  leitura de 
diferentes abordagens discutindo as noções de memória social, memória organizacional e 
memória institucional. Nesta esteira, o artigo Escrita, linguagem e memória: as condições 
de possibilidade da (in) diferença entre sujeito e objeto, de Cleyton Murilo Ribas, faz uma 
análise das condições de possibilidade da (in)diferença entre sujeito e objeto a partir de 
três instrumentos basilares das ciências humanas: escrita, linguagem e memória. O artigo, 
Informação‐afeto: real sem ser atual, ideal sem ser abstrata, da autoria de Denise Viuniski 
da Nova Cruz  e  Solange Puntel Mostafa  trata do  conceito de  informação‐afeto  e  suas 
implicações para a compreensão de memória e tempo na Ciência da  Informação, sendo 
uma alternativa à noção da  informação como coisa. Em seguida, apresentamos o artigo, 
Serviço de extensão bibliotecária: do uso aos  sentidos uma  retrospectiva histórica, de 
autoria  de  Clara  Duarte  Coelho  e  Valdirene  da  Conceição,  que  trata,  a  partir  de  uma 
pesquisa bibliográfica, de uma ressignificação histórica conceitual do serviço de extensão 
bibliotecária.  O artigo Memória, identidade cultural e biblioteca comunitária: um estudo 
de caso em linha Andréas, em Venâncio Aires (RS), de autoria de Valdir José Morigi e Ana 
Paula Sehn, intenta apreender as narrativas dos moradores da comunidade acerca da sua 
biblioteca pública e assinala essa  instituição pública de leitura como “lugar de memória” 
para  essa  comunidade  ao  sul  do  Brasil.  Por  fim,  temos  o  artigo  sob  o  título:  A 
hospitalidade em uma “sala de  leitura” depende da  acessibilidade. A autora Elizabeth 
Christina Rodrigues Bittencourt, num título criativo, provoca a discussão sobre o acesso à 
informação.  
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O  dossiê  tem  como  organizadoras  as  professoras:  Eva  Cristina  Leite  da  Silva, 
doutora  em  Educação,  professora  no  Departamento  de  Ciência  da  Informação  da 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  atuando  em  temas  como  gestão  documental, 
arquivo histórico, arquivo escolar, cultura material, história e memória. A professora Elisa 
Cristina Delfini Correa, doutora em Sociologia Política, professora no Departamento de 
Biblioteconomia  e  Gestão  da  Informação  e  no  Mestrado  Profissional  em  Gestão  de 
Unidades  de  Informação,  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina.  Publica  e  discute 
principalmente os temas relacionados ao uso do computador pela Ciência da Informação 
e Biblioteconomia  com ênfase na análise  sociotécnica,  redes e mídias  sociais enquanto 
fontes de  informação e competência em  informação.  Integra, também, a organização a 
Professora Marcia Silveira Kroeff, doutora em Comunicação, vinculada ao Departamento 
de Biblioteconomia  e Gestão da  Informação  e  ao Mestrado Profissional  em Gestão de 
Unidades de Informação, Universidade do Estado de Santa Catarina.  
Dentro  da  política  editorial,  a  presente  edição  reúne  ainda  dois  artigos  de 
demanda  contínua.  O  artigo  Gritos  silenciados:  narrativas  sobre  gênero  e  diversidade 
sexual  no  ensino  e  na  formação  de  professoras  e  professores  do  Recife,  das  autoras 
Suelem Duarte Barros e  Jaileila de Araújo. E, por  fim, apresentamos o artigo  intitulado 
“Transporte  escolar  e  processos  de  institucionalização  e  gestão  da  educação  em 
municípios do Tocantins” dos autores Rosilene Lagares, José Damião Trindade Rocha e 
Jocyléia Santana dos Santos. Para além destas categorias de leitura, essa edição brinda os 
interessados no campo da Informação e Memória, com uma importante resenha do livro 
David  R.  LANKES  sob  o  titulo  ‐  Expect  more:  demanding  better  libraries  for  today’s 
complex  world.  Resenhado  pelo  mestrando  do  Curso  de  Mestrado  Profissional  em 
Gestão de Unidades de  Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina, Jorge 
Moisés Kroll do Prado e sua orientadora Professora Doutora Elisa Cristina Delfini Correa. 
E, finalmente, apresenta‐se a entrevista realizada pelas professoras doutoras Eva Cristina 
Leite da Silva e Marcia Silveira Kroeff com o Professor Doutor Carlos Xavier de Azevedo 
Netto,  coordenador  do  Grupo  de  Trabalho  –  Informação  e  Memória  da  Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós – Graduação em Ciência da Informação (ANCIB). O professor 
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em sua fala nos mostra um percurso do GT e as perspectivas do Grupo no que tange os 
estudos acerca da Informação na Sociedade Contemporânea. 
Desejamos uma leitura inspiradora e profícua.  
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